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Ефективність господарської діяльності акціонерного товариства потребує 
забезпечення виваженого оптимального співвідношення необхідних засобів і джерел їх 
формування. Забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання 
безпосередньо пов’язане з аналізом їх фінансового стану.  
Слід зазначити, що фінансовий стан акціонерного товариства – це комплексне 
поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів фінансових відносин підприємства, 
визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується 
системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання 
фінансових ресурсів. Деякі економісти зазначають, що об’єктивна необхідність 
врахування дійсного фінансового стану при прийнятті перспективних управлінських 
рішень дозволяє досягти: 
- забезпечення сумісності стратегії з можливостями підприємства; 
- оптимального співвідношення ресурсів; 
- виявлення ступеня ризику [1]. 
Крім того, особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка 
фінансового стану підприємств різноманітних форм власності, оскільки жодний 
власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку 
фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об’єктивного аналізу 
фінансового стану. 
Аналіз фінансового стану акціонерного товариства є необхідним етапом для 
розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення. У результаті фінансового 
аналізу менеджер одержує певну кількість основних, найбільш інформативних 
параметрів, які дають об’єктивну та точну картину фінансового стану підприємства. 
Слід відзначити, що інформаційною базою аналізу фінансового стану акціонерного 
товариства є, в основному, фінансова звітність. 
Варто відмітити, що метою оцінки фінансового стану акціонерного товариства є 
пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного 
розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань 
перед бюджетом, банком та іншими установами. 
Управління фінансовими результатами на підприємстві – це вид діяльності, що 
дозволяє реалізувати та узагальнити широкий спектр питань адаптації товариства до 
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зовнішніх умов, врахувати особистий фактор при побудові системи управління 
персоналом підприємства тощо.  
Однак слід враховувати, що аналіз фінансової звітності не дозволяє робити 
категоричні висновки, він тільки орієнтує користувача інформації на оцінку 
фінансового стану підприємства й визначення його вузьких місць. Цей аналіз 
здійснюється аналітиками підприємства і ґрунтується на широкій інформаційній базі, 
включаючи й оперативні дані.  
Методи фінансового аналізу – це комплекс науково-методичних інструментів та 
принципів дослідження фінансового стану акціонерного товариства. Варто відзначити, 
що в економічній теорії та практиці існують різні класифікації методів економічного 
аналізу взагалі та фінансового аналізу зокрема. 
Перший рівень класифікації виокремлює неформалізовані та формалізовані 
методи аналізу [3]. Неформалізовані методи аналізу ґрунтуються на описуванні 
аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв’язках 
та залежностях. До неформалізованих належать такі методи:експертних оцінок і 
сценаріїв, психологічні, морфологічні, порівняльні,побудови системи показників, 
побудови системи аналітичних таблиць. На нашу думку, ці методи характеризуються 
певним суб’єктивізмом, оскільки в них велике значення мають інтуїція, досвід та 
знання аналітика.  
До формалізованих методів фінансового аналізу належать ті, в основу яких 
покладено жорстко формалізовані аналітичні залежності, тобто такі методи: 
ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, балансовий, виокремлення 
ізольованого впливу факторів, відсоткових чисел, диференційний, логарифмічний, 
інтегральний, простих і складних відсотків, дисконтування. Крім того, слід додати, що 
в процесі фінансового аналізу широко застосовуються і традиційні методи економічної 
статистики (середніх та відносних величин, групування, графічний, елементарні методи 
обробки рядів динаміки), а також математико-статистичні методи (кореляційний аналіз, 
дисперсійний аналіз, факторний аналіз, метод головних компонентів). 
Таким чином, у ході аналізу фінансового стану акціонерного товариства можуть 
використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу, їхня 
кількість та широта застосування залежать від конкретних цілей аналізу та 
визначаються його завданнями в кожному конкретному випадку. 
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